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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .... G~.r.Ri{H~r.,, ... .... .... .. ......... .......... ... ... , Maine 
Date ... .. ..... . J:une . .2.8,. .. l 940 ... ........ ........ ........ .. . 
Name ····· .P.~t.~.+. ... tMc!.l~tr.Jil.$ ..... .... ........ ....... .. .. .. ..... ............. ... .......... .. ........ ....... ..... ....... ............ .. ..... ······· ······· ... ..... .... . 
Street Address ..... ?9 ... ! .. i.P9.~Q.:r .. $.t . .............. ... ... ........... .. .... ............. .......... ........................... .. ... .......................... .. ... . . 
City or T own ........ .E§.nct.o.l.pb .,. . .:1.:-aine ....... ........... ........... .. ............ .. .......................... ... ................ ................... ............ . 
How long in United States ........ 1 9 .. :;:.e.ars ......... ...... ...... ..... ..... ....... .... How long in Maine ...... 4 .. .. ~.ear.s .... ..... .. . 
---
Born in ........ ... ... .. Geth.eon, ... Greece ... ............... ..... ...... ... .... .... ..... .... .. Date of Birth ... ..... J.an .... 25, .. .1892. ...... . 
-wt 
If married, how many children ...... ...... N.o .... .. ..... ....................... ... ......... O ccupation .... Restruant .. o.r.n.er ........ . 
/JI 
Name of employer .. .. ... .. ...... .:,t .at.e ... Lunch .... ......... .... .... ................ .. ............ ....... ...... ...... ........... ... ... ......... ... .......... ..... . 
(Present o r la!t) 
Address of employer .... .. .... ...... Augus.ta,. .. &.a.m.ne .... .... ..... ........ .... ... .. ...... ............ ....... ...... .. .... ............ ........ .. ............ .. . 
English ........ ....... .... .............. ... .. Speak. .. ........ Engl..i sh ..... ..... . Read .... . Engli$h .............. Write .... ...... I.nglish .... . . 
Other languages ... ........ .. ... ....... ..... ..... Gr.e.e.k ...... ..... ... .. .................. : .... .. ... ... ..... .. ... .. ... ....... ......... ........ ........... ... ..... ........... . 
Have you made application for citizenship? .... No .. ... ....... ........................... .......... ....... .. ....... .. .......... .... ..... ....... ..... .... .. 
Have you ever h ad military service? ... ...... .. G:fl.ee.c.ia.n .. Ammy., .. I or.ld .. ~ . .ar ..... .............. ..... .. ... ............. .. .... ..... ..... . 
If so, where? .. .. ... E.ur0.pe .... ..... ... ....... ........ ... ...... ...... .. ....... When ? ............ .':.or.ld .. i..ar .... ..... .......... .... .. ............ ... ...... . 
Signature .... ~ .. .. ... . 
Wimes<~1<£<~ /)<R.u.,&,f ....... . 
